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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ 
НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 
 
В останні десятиліття в теорії маркетингу виник новий напрям, який називають маркетингом інновацій. 
На ринку освітніх послуг маркетингові інновації повинні стосуватися, в першу чергу, нових методів залучення 
потенційних абітурієнтів за допомогою новітніх комунікаційних технологій, що дозволять більш ефективно 
охопити цільову аудиторію. До таких відносять Інтернет – маркетинг, який на сьогоднішній день 
представлений великою різноманітністю методів просування освітніх послуг в мережі Інтернет. Кінцевою 
метою застосування методів маркетингу в Інтернеті є залучення відвідувачів на сайт вищого навчального 
закладу (ВНЗ) та їх подальша активна участь (постійне відвідування сайту, реєстрація, а в подальшому і 
споживання освітніх послуг тощо). 
Хороший сайт – основна складова Інтернет – комунікації. Оцінити сайт можна за такими ознаками: 
початкове сприйняття ВНЗ відвідувачами сайту, можливість легко орієнтуватися на сайті та знаходити потрібну 
інформацію. Працюючи на ринку освітніх послуг, ВНЗ надають інформацію про свою діяльність потенційним 
абітурієнтам, їхнім батькам, випускникам, роботодавцям через веб-сторінку, тому, щоб бути поміченим та 
проводити ефективно свою діяльність в Інтернеті, потрібно використовувати пошукову оптимізацію. 
Пошукова оптимізація (від англійського Search Engine Optimization (SEO) оптимізація Html-Коду, 
структури й зовнішніх факторів сайту з метою підняття його у видачі пошукової системи. Отже, SEO підвищує 
рейтинг сайту ВНЗ через найбільш часто використовувані пошукові терміни, при цьому потрібно враховувати 
важливість ключових слів, популярність посилань і вмісту сторінки, а також варто використовувати такі методи 
роботи із сайтом, щоб піднятися на вершину списку аудиторії. 
Соціальні мережі в Інтернет – це сучасний інструментарій щодо створення та підтримки ділових 
контактів. Він дозволяє забезпечити накопичення та автоматизацію управління соціальним капіталом – зв’язком 
між людьми. Можливості онлайнових соціальних мереж варто використовувати і вищим навчальним закладам. 
ВНЗ повинні бути там, де знаходяться їхні клієнти та споживачі, а ці все більше знаходяться в соціальних 
мережах. Соціальні мережі стають новим потужним і вишуканим маркетингових каналом, а освітній маркетинг 
повинен стати індивідуальним, адже сайти соціальних мереж дають маркетологам нові можливості. На сайтах 
соціальних мереж можна вибудовувати лояльність до того чи іншого ВНЗ. Люди беруть участь в онлайнових 
соціальних мережах для того, щоб спілкуватися зі своїми друзями. Нерідко темами для спілкування є навчання 
в університетах, перспективи вступу та ін. Маркетологи ВНЗ можуть підтримувати розмову користувачів та 
створювати позитивну думку про ВНЗ, адже сайти соціальних мереж є ідеальним місцем для розмови про той 
чи інший заклад освіти, його позитивні сторони, перспективи розвитку, і цим самим створюється можливість 
для зацікавлення потенційних абітурієнтів. 
ВНЗ в соціальних мережах може отримати доступ до прямого особистого порталу кожного члена 
аудиторії. Реклама ВНЗ в Інтернеті повинна проводитись із врахуванням особливостей відношень в соціальній 
мережі, а інструментом сегментування аудиторії є правильне і ефективне її таргетування. Тергетування – це 
здатність сайтів (наприклад, Yandex, Rambler, Twitter, Facebook) направляти рекламу на ту чи іншу аудиторію, 
базуючись на специфічних критеріях. Воно стає можливим завдяки тій інформації, яку члени соціальних мереж 
вирішують зробити загальнодоступною в своїх профілях. Щоб вирізнити свою особистість та підтримувати 
емоційний зв’язок із друзями, люди розкривають велику кількість демографічної та психографічної інформації: 
свій вік, стать, день та місце народження, місце роботи чи навчання. Часто також вказують на сімейний стан, 
політичні та релігійні переконання, інтереси та ін. Вся ця інформація підходить для таргетування. Якщо, 
наприклад, освітні послуги, які надає ВНЗ, розраховані на випускників, які проживають в певному регіоні, то 
можна підготувати рекламну компанію, які зможуть побачити тільки користувачі, в профілях яких вказане саме 
таке поєднання ознак. ВНЗ як рекламодавець може вибирати профілі користувачів на основі таких критеріїв, як 
місцезнаходження, вік, освіта, коло інтересів та інших ознаках, які необхідні йому для конкретної 
маркетингової компанії. Завдяки такому точному таргетуванню рекламні банери будуть більш ефективними. 
Таким чином, Інтернет створює унікальні можливості для використання традиційних та нетрадиційних 
методів маркетингових комунікацій вищими навчальними закладами. 
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